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sila pastLkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi pgA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksat-*ini.
Jawab EI,IPAT Soalan Sahaja,
Soalan SATU adalah WAJIB.
1. Anda telah menganalisa berbagai aspek teknoLogi sepertl struktur,perkhidnatan bangunann bahan-bahan dan teknik plmbinaan bagitopik-topik yang dipil-ih untuk tugasan anda. pil_ih salah SATUdaripada aspek teknologi i.ni dan Jelaskan kesannya ternaaapprestasi sesebuah bangunan yang dipilih.
(25 markah)
2. Apakah yang anda fahaur dengan maksud Bangunan r intelligent r ?Nyatakan perbezaan diantara Lntegrasl perkhidmatan dan p.rrgg,rrr..r,
automasi dLdalam sesebuah bangunan.
( Jawapan hendaklah dlbantu dengan lakaran ).
(25 rnarkah)
Didal-an mencapat suatu strukEur bumbung tengangan yang baik danberkesan, berbagal faktor perlu dipertimbangkan dan diantaranyalalah:
a) Aspek Perancangan"
b) Pemilihan Bahan.
c) Keberkesanan Pengedaran Udara.
d) Irnplikasi Kos.
e) Sistem pengaliran dan permtrkaan.
f) Faktor Bebanan.
e) Kekuatan.
h) Pelindungan Kebakaran.
Bincangkan dengan bantuan lakaran,
225
3.
(25. markah)
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a)4.
b)
t-
Dj.dalann bangunan tinggi" yang moden kedua sistem sLruktur
utama dan sampingan telah dlintegraslkan dengan sistem
pencegah kebakaran. Apakah cLri-ci.ri pemb!.naan sistem
struktur tnL dan bagaJ.manakah ia boleh dihindar daripada
reput 'dan kerosakan ?
Ada beberapa teknik menggunakan kelul-i didal"am pembinaan
sesebuah bangunan tlnggi secara pantas dan berkesan.
Bincangkan secara r{ngkas dengan panduan lakaran, 3 Jenis
slstern struktur yang telah digunakan kepada bangunan-
bangunan einggt yang ternama didunia.
(25 markah)
5. a) Konkrit telah pun diterima sebagai tEn"aironmental Triendlyr,
Kenapa ?
b) Apakah yang anda faham dengan maksud,
L)
li)
rGlass Reinforeed Cementr dan
Slmen Ferro
a)6.
Kedua-duanya mempunyai ketraikan dan menanbahkan kredit ter-
hadap keperluan simen sebagai bahan bangunan. Bincangkan
dengan lakaran.
(25 markah)
Ada berbagai faktor didalam memilih sisten penghawa dingin
yang sesuai didalam sesuacu bangunan. Nyatakan faktor-
fakeor ini dan tunjukkan dengan Jelas sebuah sistem dan
operasinya didalam reater awam yang berkaluasan normal.
b) Bincangkan pemilihan rasional slstem Elektrik dan Mekanikal
oleh eeseorang Jurutera. M & E untuk memaksimakan prestasi
sesebuah bangunan.
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(25 markah)
